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ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА КОМПЛАЄНС-СЛУЖБИ 
 
Промислові підприємства здійснюють свою діяльність в складних умовах 
підвищених ризиків їх розвитку. Вони відіграють важливу роль в економіці 
кожної країни, виконуючі такі надзвичайно важливі  функції, як: 
− виробництво різного роду товарів та формування купівельної 
спроможності  у споживачів для їх придбання та споживання;  
− розширення соціальної інфраструктури;  
− створення нових робочих місць;  
− забезпечення власного розвитку і зростання виробництва і т.п.  
Виходячи з цих завдань, функціонування саме промислового підприємства, 
на відміну від інших їх типів, полягає в перетворенні одного типу матеріальних 
благ (сировини, напівфабрикатів, матеріалів та ін.) в інший (готовий продукт). 
У зв’язку з цим, при дослідженні процесів сталого розвитку саме промислових 
підприємств важливо враховувати специфічні особливості їх функціонування. 
Тому питання економічної безпеки в їх діяльності є надзвичайно важливими. 
Більшість топ-менеджерів прагнуть до забезпечення сталого розвитку свого 
підприємства з мінімізацією рівня ризику – волатильності (невизначеності, 
непередбачуваного коливання факторів бізнес-діяльності), що істотно впливає 
на основні показники стратегічного розвитку, тобто різких непередбачуваних 
коливань вартості як самого підприємства, так і його активів. Сьогоднішні 
реалії господарювання такі, що забезпечення безпеки підприємства, в першу 
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чергу його економічної безпеки, неможливо без впровадження в практику його 
діяльності системи комплаєнс.  
Комплаєнс (англ. «сompliance» – згода, відповідність, походить від «to 
comply» – виконувати) – що в перекладі з англійської означає дію згідно із 
запитом або вказівкою; покірність. Комплаєнс відтворює відповідність 
конкретних дій підприємства, окремого колективу чи працівника будь-якого 
рангу внутрішнім або зовнішнім вимогам (законам, стандартам, нормам, 
положенням і т. п.). 
Термін «комплаєнс» в цей час став відображенням ефективного, дієвого та 
етичного управління. Все більша кількість промислових підприємств та 
фінансових установ при виробництві і збуті продуктів використовують 
програму комплаєнс. Досвід показує, що там, де комплаєнс-функція є 
складовою корпоративного управління, виникають реальні передумови до 
зростання конкурентоспроможності підприємства та його продукції, 
поліпшення його техніко-економічних показників роботи, створення 
сприятливого соціально-психологічного клімату, забезпечення необхідного 
рівня економічної безпеки. 
Історично концепція комплаєнс формувалась в сфері боротьби з корупцією, 
протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування 
тероризму. Відповідність законам, правилам і стандартам у сфері комплаєнса 
зазвичай стосується таких питань, як дотримання належних стандартів 
поведінки на ринку, управління конфліктами інтересів, справедливе ставлення 
до клієнтів і т.п. 
На сьогоднішній день в нашій країні відсутня нормативна вимога щодо 
обов’язкового створення комплаєнс-служби на підприємствах реального 
сектору економіки. Це значить, що промислові підприємства можуть 
створювати або не створювати такі підрозділи на власний розсуд. В разі не 
створення комплаєнс-підрозділу це не визиває ніякого осуду з боку держави 
або її контролюючих органів.  
Наші дослідження свідчать про те, що комплаєнс-підрозділи створені на 
невеликій частці промислових підприємства (вона не перевищує 10 відсотків), 
причому в переважній більшості існуючі комплаєнс-служби створені на 
великих підприємствах. На малих та середніх підприємствах реального сектору 
економіки вони практично відсутні.  
Виходячи з цих посилань, вважаємо актуальною задачею розробку 
науково-методичних рекомендацій щодо формування на промислових 
підприємствах комплаєнс-служби та визначення її ролі та місця в 
організаційній структурі управління. 
На нашу думку, на промисловому підприємстві, яке вирішило впровадити 
в свою організаційну структуру службу комплаєнс, є декілька альтернативних 
варіантів практичного втілення цього рішення: 
а) впровадити організаційну побудову комплаєнс-служби на 
централізованих засадах, тобто створити самостійний підрозділ, який і буде 
нести повну відповідальність за діяльність підприємства в сфері комплаєнс;  
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б) впровадити організаційну побудову комплаєнс-служби на 
децентралізованих засадах, тобто провести розподіл обов’язків в сфері 
комплаєнс між уже створеними на підприємстві відділами та службами; 
в) впровадити комбіновану організаційну побудову комплаєнс-служби, 
тобто поєднати централізовану і децентралізовану систему організації 
комплаєнс діяльності на підприємстві. 
Для більш детального розгляду механізму практичної реалізації кожної з 
виділених нами організаційних побудов комплаєнс-служби на промисловому 
підприємстві слід більш точно визначитися з цілями, сферами і задачами 
комплаєнс-служби. 
Існуючі варіанти організації централізованої і децентралізованої 
організаційної побудови комплаєнс-служби нагально потребують виділення 
системи поділу відповідальності між комплаєнс-службою та іншими 
структурними підрозділами підприємства. У централізованій організаційній 
структурі, на відміну від традиційної лінійної структури управління, фахівці з 
комплаєнс в структурних підрозділах підкоряються комплаєнс-менеджеру 
(комплаєнс-офіцеру) підприємства. При цьому, на думку Даниліна О. та 
Пустовалової Е. [1], сфери відповідальності окремих структурних підрозділів 
підприємства при практичній реалізації комплаєнс-програми часто 
перетинаються, крім того, є і втрачені області (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Існуючі сфери відповідальності при реалізації комплаєнс-програми 
промислового підприємства 
Джерело: авторська розробка на основі рекомендацій [1, 2] 
 
Наприклад, протидія відмиванню грошей та фінансування тероризму 
(ПВГ/ФТ) тісно переплітається з фінансовою діяльністю підприємства, 




























законодавство може провокувати шахрайство та відмивання грошей. Разом з 
тим, на багатьох підприємствах самостійно намагаються вирішити якісь навіть 
важливі проблеми функція митного законодавства, екологічні проблеми також 
не вплетені в сітку загально корпоративних задач, зазвичай недостатньо уваги 
приділяється питанням конфіденційності і т.д. 
Ситуація, яка представлена на рис. 1, пояснюється, на нашу думку, 
наступними положеннями: 
− на багатьох підприємствах сфери відповідальності різних менеджерів, 
відповідальних за окремі положення комплаєнс-програми, можуть в 
більшій або меншій мірі перетинатися; 
− в повній мірі ніхто з менеджерів не несе повної відповідальності за 
практичну реалізацію комплаєнс-програми; 
− окремі сфери відповідальності навіть не входять в загальну комплаєнс-
систему; 
− найбільшу відповідальність частіше всього покладають на фінансову 
службу, юристів, керівників і фахівців з комплаєнсу; 
− вся система виконання комплаєнс-функцій в промисловості рідко 
централізована – на підприємствах відсутнє розуміння ролі і значення 
директора по комплаєнсу. 
Нами пропонується при формуванні організаційної побудови комплаєнс-
служби на промислових підприємствах виходити з системного підходу до її 
структуризації (рис. 2). 
 
Рис. 2. Системний підхід до структуризації комплаєнс-програми на засадах 
системного підходу 
Джерело: авторська розробка на основі рекомендацій [1, 2] 
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− перетин сфер відповідальності комплаєнс-служби і інших підрозділів 
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контролю (політиках і процедурах), які включені в стандартні процеси 
управління комплаєнс-ризиком; 
− комплаєнс-програма, розроблена з використанням системного підходу, 
передбачає наявність в організаційній структурі керівників комплаєнса як 
центральної управлінської ланка; 
− комплаєнс-менеджери можуть перебувати в безпосередньому 
підпорядкуванні у директора по комплаєнсу (при виборі централізованої 
система) або в непрямому підпорядкуванні у керівника бізнес-підрозділом 
(при виборі децентралізованої системи) в залежності від виду діяльності, 
кількості персоналу та географічного положення; 
− співробітники несуть відповідальність за забезпечення роботи системи 
комплаєнс, тобто несуть непряму відповідальність за комплаєнс-ризики і 
пряму відповідальність за наявність і ефективність процедур і методології 
управління ризиками, пов'язаними з комплаєнс, обізнаність персоналу і 
самооцінку; 
− менеджери лінійних підрозділів відповідальні за прийняття рішень або дії 
несуть повну відповідальність за непокору комплаєнс-менеджерам 
(комплаєнс-контролерам). 
На нашу думку, використання централізованої схеми організації 
комплаєнс-служби доцільна (навіть оптимальна) для великих підприємств, 
діяльність яких перебуває під моніторингом міжнародних рейтингових агентств 
(Stаndаrt Pооrs's, Mооdy's, Fitсh). На присвоєння остаточного рейтингу для 
конкретного підприємства впливатиме (і в не останню чергу) наявність служби 
управління комплаєнс-ризиками в рамках існуючої загально-корпоративної 
системи ризик-менеджменту підприємства, яке досліджується. 
При створенні децентралізованої структури організаційної побудови 
комплаєнс-служби на промисловому підприємстві обов’язково забезпечується 
розподіл відповідальності за практичне виконання окремих блоків комплаєнс-
програми між вже існуючими структурними підрозділами підприємства. 
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